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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, December 7, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Sonata Quattro No. 6 in D Major            Rossini (15’) 
I. Allegro spiritoso 
II. Andante assai 
III. Allegro (Tempesta) 
 
Yue Yang and ZongJun Li, violins 
Stephanie Barrett, cello; Jordan Nashman, bass 
 
Trio for Piano, Horn, Oboe, op. 188  Carl Reinecke (12’) 
I. Allegro moderato 
II. Scherzo 
Nicole Marie P. Cortero, piano 
Chase DeCarlo, horn; Dan Graber, oboe 
 
String Quartet No. 3     Béla Bartók (15’) 
i. Prima parte: Moderato 
ii. Seconda parte: Allegro 
iii. Recapitulazione della prima parte: Moderato 
iv. Coda: Allegro molto 
 
Yordan Tenev and Katherine Baloff, violins 
Camille Ripple, viola; Georgiy Khokhlov, cello 
 
Clarinet Sonata, Op. 167      Saint-Saëns (15’) 
I. Allegretto 
II. Allegro animato 
III. Lento 
IV. Molto allegro 
James Abrahamson, clarinet 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Colchester Fantasy      Eric Ewazen (5’) 
III. The Dragoon 
 
Alexander Ramazanov and Abigail Rowland, trumpets 
Hallgrimur Hauksson, bass trombone; Nolan Carbin, trombone; Shaun Murray, horn 
(62’) 
